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Memòria de l’activitat 
del Laboratori 
d’Arqueologia de la 
Universitat de Lleida 
durant l’any 2011
Maria Trigo Prunera
Continuant amb la seva feina de conservació i 
restauració de materials de procedència arqueològica, 
el SCT-Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de 
Lleida ha dirigit els seus esforços, durant aquest any 
2011, a tractar un conjunt de material de procedència 
molt diversa. Totes aquestes peces estan relacionades 
amb la investigació i les excavacions que es duen 
a terme tant dins dels projectes desenvolupats pels 
grups de recerca de la pròpia universitat, com amb 
les excavacions realitzades per usuaris externs. Tota 
aquesta tasca de conservació i restauració que s’ha fet 
al laboratori ha estat complementada amb la documen-
tació. Aquesta documentació és molt necessària per 
tenir al dia tot el que fa referència a l’execució dels 
processos realitzats durant els tractaments d’estabilit-
zació, neteja i reintegració del material i també per 
deixar constància de tot allò que s’ha decidit aplicar.
Enguany els usuaris externs, per als quals el la-
boratori ha treballat, han estat el Museu Comarcal 
de l’Urgell, el Museu de Lleida, l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs i la Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament 
de Lleida. Per al Museu Comarcal de l’Urgell s’han 
estabilitzat un total de cinc peces de ferro: quatre 
procedents de l’excavació dels Missatges (Claravalls, 
Tàrrega) i una petita eina apareguda a l’excavació 
dels Estinclells (Verdú). D’aquesta darrera excavació 
també s’ha netejat un botó o aplic de ferro amb 
matèria orgànica i s’ha restaurat una punta de llan-
ça ibèrica molt fragmentada. La punta de llança 
s’ha tractat amb l’ajut de les radiografies que es van 
realitzar abans d’intervenir sobre la seva superfície. 
Després d’una consolidació al buit parcial l’arma s’ha 
enganxat i posteriorment s’ha netejat mecànicament 
utilitzant una turbina recta amb freses de diamant i 
també corindó projectat amb microabrasímetre. Les 
esquerdes i forats s’han omplert amb resina epoxi 
per donar més resistència a la peça i s’ha decidit 
reintegrar-la només fins al punt de poder-la manipular.
Per al Museu de Lleida: diocesà i comarcal s’ha 
realitzat el tractament d’estabilització de l’espasa recta 
ibèrica de ferro de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer-
Térmens, la Noguera). S’han necessitat uns mesos 
per acabar d’eliminar els clorurs de ferro actius que 
afectaven el metall. Un cop acabats els tractaments 
d’inhibició, consolidació i protecció final la peça 
tornarà al museu sota unes condicions òptimes de 
temperatura i humitat (fig. 1).
Pel que fa a l’Institut d’Estudis Ilerdencs s’han 
netejat i estabilitzat dues peces de bronze procedents 
del jaciment de la Serra del Calvari (la Granja d’Es-
carp, el Segrià): un penjoll en forma d’anella i un 
fragment d’un braçalet.
Per a la Secció d’Arqueologia de l’Ajuntament 
de Lleida el laboratori ha continuat amb el trac-
tament del material que ha anat apareixent a les 
excavacions que aquesta duu a terme a la ciutat. 
Això és possible gràcies al conveni de col·laboració 
en arqueologia urbana vigent entre l’Ajuntament de 
Lleida i la Universitat. D’aquesta manera s’ha pogut 
estabilitzar una gran quantitat de peces de ferro i al 
mateix temps s’han restaurat objectes de ceràmica, 
d’os i de bronze. Aquest any el laboratori, a part de 
la Carme Prats i la Maria Trigo, ha comptat durant 
uns mesos amb la col·laboració de les restauradores 
Gemma Piqué i Mireia Cañadell. Paral·lelament a 
aquesta feina de conservació i restauració, i dins 
també del conveni, s’ha comptat amb la col·laboració 
de la Lluïsa Amenós, doctora en història de l’art i 
especialista en documentació del patrimoni cultural, 
en arts decoratives i en ferro forjat. La Lluïsa Amenós 
ha estat realitzant tasques de recerca tipològica de 
peces, majoritàriament metàl·liques, procedents de les 
intervencions arqueològiques portades a terme per la 
Secció d’Arqueologia de la Paeria. Aquesta recerca 
ha permès identificar i documentar peces que ja han 
estat restaurades al laboratori o que estan en procés 
de conservació i restauració. Els resultats de la tasca 
interdisciplinària portada a terme es recollirà en un 
article del proper número de la Revista d’Arqueologia 
de Ponent.
Els objectes de ferro procedents del conveni amb 
l’Ajuntament de Lleida que s’han estabilitzat mitjan-
çant tractament químic durant aquest any 2011 són 
onze procedents de l’excavació de Cappont entre els 
quals hi ha un ganivet, unes tenalles, un compàs i 
un sabre, i dotze procedents de l’excavació del carrer 
Figura. 1. Espasa recta ibèrica de ferro de la Pedrera (Vallfogona de Balaguer-Térmens, la Noguera) que pertany a la 
col·lecció exposada al Museu de Lleida: diocesà i comarcal. (foto: Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida).
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 Figures 2a, b, c i d. Clau de pany de ferro d’època moderna trobada a la intervenció realitzada al baluard de Llengua 
de Serp del Turó de la Seu Vella de Lleida. Imatge de la clau abans del tractament, radiografia de la peça, fotografia de 
la clau durant la neteja mecànica i aspecte final. (Foto abans tractament i durant la neteja: SCT-Laboratori d’Arqueologia. 
Digitalització radiografia i foto final tractament: Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida).
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del Carme, dels quals destaquem un pugio romà, una 
fulla de falçó i un ganivet. A part s’ha restaurat una 
clau de pany de ferro apareguda a la intervenció al 
baluard de la Llengua de Serp del Turó de la Seu 
Vella tot netejant la superfície de forma mecànica amb 
turbina recta i corindó projectat amb microabrasíme-
tre, i omplint i reforçant esquerdes amb resina epoxi 
(fig. 2a, b, c i d). També s’han acabat d’estabilitzar 
i restaurar una sèrie de peces de bronze aparegudes 
en diferents intervencions de la ciutat, de les quals 
podem destacar una moneda folrada de plata que va 
aparèixer a l’Antic Portal de Magdalena, una anella, 
una sivella, una clau de ganxo, una agulla, un mànec, 
un didal, un pèndol i una nansa (fig. 3a i b). Tots 
aquests objectes provenen de les excavacions que es 
van fer als carrers Cardenal Remolins, Democràcia, 
del Carme i avingunda Blondel-Sant Antoni. Enguany 
també s’ha restaurat el broc en forma de cap de lleó 
que es troba a la font del Lleó dels Camps Elisis de 
la ciutat. S’ha fet la neteja de les concrecions calcàries 
que tapaven bona part de la superfície i s’ha reparat 
un dels ulls amb resina epoxi. Després de consolidar 
la seva superfície el broc s’ha retornat al seu lloc per 
continuar decorant la font (fig. 4a i b). Pel que fa als 
objectes d’os i de ceràmica, hem de dir que s’ha pogut 
restaurar una sèrie de peces d’origen romà i medieval 
força variades procedents també de les excavacions 
dels carrers esmentats anteriorment, com ara una 
pàtera (fig. 5), un metacarp de bòvid treballat d’època 
andalusina, una escudella vidrada de gran format, una 
servidora vidrada i una plata decorada amb una escena 
cortesana pintada amb verd i manganès.
Figures 3a i b. Nansa de bronze d’època romana trobada a l’excavació de les termes excavades al carrer Cardenal Remolins 
de Lleida. Imatge d’abans del tractament i un cop finalitzada la restauració. (Foto d’abans del tractament: SCT-Laboratori 
d’Arqueologia. Foto final tractament: Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida).
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Durant aquest any 2011 el SCT-Laboratori d’Arque-
ologia també ha col·laborat amb el Grup de Recerca 
Consolidat GRAPHA (Grup de Recerca en Arqueolo-
gia, Prehistòria i Història Antiga) de la Universitat 
de Lleida, i ha donat suport amb el seu treball de 
conservació i restauració a diversos projectes de 
recerca: els que porta el Grup d’Investigació Proto-
històrica (GIP) i els que dirigeix la doctora Núria 
Rafel. Per al GIP s’ha continuat amb l’estabilització 
d’un conjunt d’objectes de bronze apareguts a les 
darreres campanyes d’excavació del poblat ibèric 
dels Vilars (Arbeca), que ja s’havien posat en marxa 
l’any 2010 i entre els quals cal destacar un penjoll 
zoomorf de tipus boc; i també s’ha començat amb 
d’altres com ara una fíbula anular. Alhora s’han en-
gegat els tractaments de neteja d’un vas de ceràmica 
a mà provinent de les excavacions fetes al Megalit 
de Reguers de Seró (Artesa de Segre, la Noguera). 
I per donar suport als projectes portats a terme per 
la doctora Núria Rafel s’ha estabilitzat una anella 
de bronze procedent del Turó de l’Avenc del Primo 
(Bellmunt del Priorat) i s’ha netejat i estabilitzat 
una fíbula romana apareguda al jaciment del Coll 





Figura 4a i b. Broc de la font del Lleó dels Camps Elisis de Lleida. Fotografia del seu estat in situ abans del tractament i 
un cop finalitzada la restauració i retornada al seu lloc d’origen (fotos: Albert Gaset).
Figura 5. Pàtera de ceràmica terra sigillata d’època romana 
trobada a les excavacions de les termes del carrer Cardenal 
Remolins de Lleida un cop acabada la seva restauració (foto: 
Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida).









Amb l’objectiu de continuar amb la difusió de 
les dades de les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques dutes a terme a la província de 
Lleida, que periòdicament s’han anat publicant 
en la Revista d’Arqueologia de Ponent, des del seu 
exemplar de 1995, enguany correspon presentar 
les referides a l’any 2011. Per poder dur a terme 
aquest treball han estat requerides les dades dels 
Serveis Territorials de Lleida del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. Una vegada 
més, volem agrair tant l’amabilitat de Josep Gallart, 
arqueòleg territorial, com la col·laboració del seu 
equip, en l’aportació de les dades per a l’elaboració 
d’aquest text. 
Per a confeccionar aquest breu resum de les in-
tervencions arqueològiques i paleontològiques que 
s’ofereix a continuació, ha estat necessari registrar 
les diverses intervencions a partir de la informació 
recollida, i fer una simple descripció quantitativa 
sobre els tipus d’intervencions, les comarques on van 
ser realitzades i els períodes afectats. 
Aquí es presenta la llista d’intervencions classificades 
i unes gràfiques quantitatives, no desenvolupades ni 
explicades, de manera similar a com s’ha anat fent 
any rere any. Som conscients que aquestes dades que 
es presenten només mostren indicadors quantitatius, 
i potser discutibles en la seva representativitat, de 
la realitat de l’activitat arqueològica a les terres de 
Lleida. Les anàlisis de major profunditat i que puguin 
entrar en una descripció més qualitativa tant de les 
intervencions com dels seus resultats, depassen els 
objectius d’aquest text, que pretén ser merament 
informatiu.
Les intervencions arqueològiques i 
paleontològiques de l’any 2011
L’any 2011 es dugueren a terme un total de cent 
trenta-cinc actuacions arqueològiques, segons es des-
prèn de la Memòria d’actuacions arqueològiques de 
l’any 2010 a l’àmbit dels Serveis Territorials de Lleida 
del Departament de Cultura de la Generalitat, i de les 
informacions aportades pel Servei d’Arqueologia de 
l’Ajuntament de Lleida i del Servei d’Arqueologia 
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. 
Sobre el total de cent trenta-cinc actuacions un 
72,46% poden ser considerades d’urgència: les inter-
vencions d’avaluació de risc (prospeccions) (18,84%)1 
i les excavacions d’urgència i preventives (incloses les 
de control i seguiment d’obres, que representen el 
53,62%). En segon lloc, es troben les intervencions 
d’investigació, les que es realitzen en relació amb 
projectes de recerca arqueològica o paleontològi-
ca, les quals han suposat un 13,77%: excavacions 
(12,32%) i prospeccions (1,45%). En últim terme 
apareixen altres actuacions sobre el patrimoni que, 
com és habitual, han tingut una freqüència menor: 
la consolidació, restauració, neteja, trasllat, adequació 
i condicionament de jaciments i restes (6,52%) i la 
documentació de jaciments i el tractament de restes 
no extretes (7,25%) (fig. 1). 
Si comparem els tipus d’intervencions, entre les 
dades anteriors de la figura 1 i les mateixes dades 
aportades durant els anys anteriors (des de 2006) 
(fig. 2), es pot veure com es produeix una notable 
disminució tant de les prospeccions com de les 
excavacions. Per una banda, les primeres arriben a 
tenir els índexs més baixos d’aquests darrers anys 
(un 18,84% les preventives i d’urgència, i un 1,45% 
les d’investigació). I, per altra banda, als dos tipus 
d’excavacions els corresponen percentatges 5 i 10 
punts per sota de la mitjana calculada (un 22,2 pel 
que fa a les d’investigació, i 83 per a les d’urgència 
i preventives) des del 2006 fins a l’actualitat. Una 
de les dades més interessants és l’augment relle-
vant, que ha anat adquirint força any rere any, de 
les actuacions tipus consolidacions, restauracions, 
neteja, documentació i tractament de restes no 
extretes, arribant a representar el 19,41% del total 
d’intervencions l’any 2010. No obstant això, seguint 
amb la tònica general d’aquest 2011, el percentatge 
ha baixat fins al 13,77%.
Pel que fa a la distribució espacial de les interven-
cions, la comarca amb major nombre d’actuacions ha 
estat la Noguera amb un 20%, seguida de les Garrigues 
i l’Urgell (16%), el Segrià (14%), la Segarra (13%) i 
el Pallars Jussà. Les comarques amb menys activitat 
han estat l’Alt Urgell (4%), l’Alta Ribagorça i el Pallars 
Sobirà (3%), la Cerdanya (1%), i el Solsonès, el Pla 
d’Urgell i la Val d’Aran (0%) (fig. 3).
Respecte a la cronologia, les intervencions que 
afecten a restes de diferents períodes cronològics 
destaquen sobre totes les altres amb un 32% (de la 
mateixa que els anys anteriors). Seguidament, les 
intervencions en jaciments medievals, com és habi-
tual, són les més freqüents (30%), seguides enguany 
de les intervencions romanes i paleolítiques (7% i 
5% respectivament), les ibèriques, contemporànies i 
resultats negatius (4%) i les modernes i de l’edat del 
bronze (3%) (fig. 4).
1. D’ara endavant s’entendrà que tots els percentatges són 
sobre el total d’actuacions si no s’indica el contrari.
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Figura 1. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2011 agrupades per tipus d’actuacions. Els 
totals no coincideixen amb el nombre d’actuacions (135) atès que algunes d’elles en el gràfic han estat dividides en dos quan 
es tractava d’una excavació/prospecció (1) i al mateix temps d’una documentació/tractament (2). En canvi, al llarg de la llista, 
aquestes només s’han comptabilitzat com a una sola intervenció, tant si es documentava o s’excavava com si s’eliminava.
Figura 2. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida des de l’any 2006 fins al 2011 agrupades per 
tipus d’actuacions.
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Figura 3. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2011 agrupades per comarca i tipus genèric.
Figura 4. Resum de les actuacions arqueològiques a la demarcació de Lleida l’any 2011 agrupades per períodes i tipus genèric.
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Llista d’intervencions de l’any 2011
A. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’investigació
Paleontologia
1. AflorAMEnts dEl crEtAci supErior dE cAtAlunyA 
(Fígols, Vallcebre, Coll de Nargó i Isona i Conca 
Dellà, Berguedà, Alt Urgell i Pallars Jussà)
Direcció: Albert Garcia Selles i Bernat Vila Ginestí
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-





2. vAlls dE sAnt nicolAu, llAcs, cAsEsnovEs o port 
dEl rus (Vall de Boí, Alta Ribagorça)
Direcció: Ermengol Gassiot Ballbè, David Ro-
dríguez Antón i Laura Obea Gómez, Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB
Institució / Promotor: Parc Nacional d’Aigüestortes 
i Estany de Sant Maurici
Període: paleolític i època medieval
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
B. Prospeccions paleontològiques i 
arqueològiques d’urgència i preventives
Medievals
3. JAciMEnt dEl vilot (Almacelles, el Segrià)
Direcció: Paula Santamaria Tirri i Borja Tàpia
Institució / Promotor: Ajuntament d’Almacelles
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 1.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
4. cAll dE tàrrEGA (c/ dE lA font, 5; dE l’Estudi, 
8, 15 i 25 i pl. dE lA pAllA) (Tàrrega, l’Urgell) 
Direcció: Oriol Saula Briansó





5. rEforMA líniA AèriA/subtErràniA 25 kv. doblE 
circuit l-3 GuissonA i l-8 coopErAtivA, subEstAció 
Mont-roiG (Guissona, la Segarra)
Direcció: Jordi Guàrdia Felip, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.




2. Aquesta classificació es refereix a totes aquelles interven-
cions que han donat com a resultat diferents períodes.
6. sErrA dEl codó (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
Direcció: Núria Rafel Fontanals
Institució / Promotor: Departament d’Història de 




7. xArxA sEcundàriA. pis A1, sEctor 13, cAnAl sE-
GArrA-GArriGuEs (Sarroca de Lleida, Llardecans 
i Torrebesses, el Segrià)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos





8. xArxA sEcundàriA. pis b1, sEctor 13, cAnAl sE-
GArrA-GArriGuEs (Sarroca de Lleida, Llardecans 
i Aitona, el Segrià)
Direcció: Anna Camats Malet





9. xArxA sEcundàriA. pis A1, sEctor 13, cAnAl sE-
GArrA-GArriGuEs (Seròs, Llardecans i la Granja 
d’Escarp, el Segrià)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos





10. proJEctE d’ExplotAció GrAvErA sErrAtErs i (Tàrrega, 
l’Urgell)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Il-
tirtaArqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Obres i Contractes Movi-




11. préstEcs dE GrAvA fArré (Belianes, l’Urgell)
Direcció: Ares Vidal Aixalà, de l’empresa Iltirta-
Arqueologia, S. L.




12. plA EspEciAl urbAnístic pEr A lA novA xArxA dE 
distribució ElèctricA d’AltA tEnsió (Lleida, Alcoletge, 
Torre-serona, Torrefarrera i Benavent de Segrià, 
el Segrià)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltir-
taArqueologia, S. L.




13. xArxA sEcundàriA. pis b1, sEctor 13, cAnAl 
sEGArrA-GArriGuEs (Llardecans, Aitona i Sarroca 
de Lleida, el Segrià)
Direcció: Anna Camats Malet
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14. E. i. A. dEl pArc Eòlic dE sAnt rAMon (Sant 
Ramon, la Segarra)
Direcció: Cesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.





15. proJEctE dE prospEcció pEr A lA ModErnitzAció dEl 
rEG dE lA bAssAnovA (Almenar, el Segrià)
Direcció: Marta Mulet Cases





16. n-260. Eix pirinEnc, pq 292,5 Al pq 294,8 (Gerri 
de la Sal, Baix Pallars, Pallars Sobirà)
Direcció: Jordi Morera Camprubí, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




17. concEntrAció pArcEl·làriA GrAnyEnA (Granyena de 
les Garrigues, Torrebesses, Alcanó i el Cogul, el 
Segrià i les Garrigues)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos





18. plA d’obrEs i MillorEs tErritoriAls dE lA concEntrA-
ció pArcEl·làriA dE lA zonA rEGAblE dE llArdEcAns 
(Llardecans, el Segrià)
Direcció: Óscar Varas Ranz, de Tríade Serveis 
Culturals, S. L.





19. zonA AfEctAdA pEr lA concEssió MinErA d’ExtrAcció 
dE Guix (Oliola, la Noguera)
Direcció: Lídia Fàbregas Solé





20. zonA dE lA concEntrAció pArcEl·làriA dE GrAnyEnA 
dE lEs GArriGuEs (Granyena de les Garrigues, les 
Garrigues) 
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos





21. proJEctE d’AuGMEnt dE cApAcitAt dE trAnsport dE lA 
líniA ElètricA A 220 kv poblA-t forAdAdA (diversos 
municipis, Pallars Jussà) 
Direcció: Marta Fàbregas Espadaler, de l’empresa 
Àtics, S. L.




22. xArxA sEcundàriA. pis A2, sEctor 13, cAnAl sE-
GArrA-GArriGuEs (Sarroca de Lleida, Llardecans 
i Aitona, el Segrià)
Direcció: Anna Camats Malet





23. proJEctE dE construcció dEl sEctor 9.1 xsMd pis 
c dE lA xArxA dE rEG dEl cAnAl sEGArrA-GArriGuEs 
(diversos municipis, les Garrigues)
Direcció: Anna Camats Malet





24. zonA d’AMpliAció dEl rEGAdiu dE lA concA dE trEMp 
(Tremp i Talarn, Pallars Jussà)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos





25. proJEctE dE construcció dEl sEctor 9.2 xsMd pis 
c dE lA xArxA dE rEG dEl cAnAl sEGArrA-GArriGuEs 
(diversos municipis, les Garrigues)
Direcció: F. Xavier Oms Arias





26. JAciMEnt pAlEontolòGic tAllAdEll 3. trAM iv cA-
nAl sEGArrA-GArriGuEs d3 (el Talladell, Tàrrega, 
l’Urgell)
Direcció: Elisabet Blaya Martí





27. lEs solAnEs. proJEctE d’AMpliAció d’un dipòsit dE 
tErrEs i runEs (Montoliu de Lleida, el Segrià) 
Direcció: Óscar Varas Ranz
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Indeterminat
28. zonA AfEctAdA pEr l’AMpliAció A dE lA pEdrErA 
cArMEn (Estaràs, la Segarra) 
Direcció: Ivan Martínez Laborda, de Fossilia





C. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques d’investigació
Paleontologia
29. bAsturs poblE (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà)
Direcció: Rodrigo Gaete Harzenetter
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-
tologia Miquel Crusafont (ICP)
Període: paleontologia
Pressupost: -
Subvenció: 11.760,00 € (Departament de Cultura)
Paleolítiques
30. rocA dEls bous (Camarasa, la Noguera)
Direcció: Jorge Martínez Moreno, Ignacio de la 
Torre Sainz i Xavier Roda Gilabert
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB
Període: paleolític
Pressupost:  -
Subvenció: 36.898,50 € (Departament de Cultura)
31. poblAMEnt dE lEs vAlls trAnsvErsAls EntrE lA 
sErrA llArGA i lA sErrA dE Montclús (diversos 
municipis, la Noguera)
Direcció: Cristina Masvidal Fernández i Jezabel 
Pizarro Barberà
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB
Període: paleolític
Pressupost: -
Subvenció: 7.541,25 € (Departament de Cultura)
32. covA GrAn (les Avellanes i Santa Linya, la Noguera)
Direcció: Rafael Mora Torcal, Paloma González 
Marcen i Alfonso Benito Calvo
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB
Període: paleolític
Pressupost: 58.400,00 €
Subvenció: 68.406,75 € (Departament de Cultura)
33. covA dEl pArco (Alòs de Balaguer, la Noguera)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep M. Fullola 
Pericot i José Miguel Tejero Cáceres
Institució / Promotor: Departament d’Història, 




Subvenció: 9.891,75 € (Departament de Cultura)
34. JAciMEnt dE MontllEó (Prats i Sansor, la Cerdanya)
Direcció: Xavier Mangado Llach, Josep M. Fullola 
Pericot i Oriol Mercadal Fernández
Institució / Promotor: Departament d’Història, 




Subvenció: 7.944,75 € (Departament de Cultura)
35. Abric pizArro (Àger, la Noguera)
Direcció: Jezabel Pizarro Barberà, Susana Vega 
Bolivar i Rafael Mora Torcal
Institució / Promotor: Centre d’Estudis del Patri-
moni Arqueològic de la Prehistòria, Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB
Període: paleolític
Pressupost: -
Subvenció: 15.679,50 € (Departament de Cultura)
Neolítiques
36. covA coloMErA (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà)
Direcció: Francesc Xavier Oms Arias
Institució / Promotor: Francesc Xavier Oms Arias
Període: neolític-tardoromà
Pressupost: 5.445,00 €
Subvenció: 4.458,75 € (Departament de Cultura)
Edat del Ferro
37. Els vilArs (Arbeca, les Garrigues)
Direcció: Natàlia Alonso Martínez
Institució / Promotor: Grup d’Investigació Pre-
històrica, Universitat de Lleida, UdL
Període: edat del ferro-època ibèrica
Pressupost: -
Subvenció: 35.221,50 € (Departament de Cultura)
Ibèriques
38. Els EstinclElls (Verdú, l’Urgell)
Direcció: Oriol Saula Briansó
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època ibèrica
Pressupost: 38.880,00 €
Subvenció: 29.160,00 € (Departament de Cultura)
39. poblAt ibèric dE cAstEllsAlvà / tossA dE lA plEtA 
(Belianes, l’Urgell)
Direcció: Ramon Cardona Colell




40. JAciMEnt dEl tossAl dEl Moro (Ciutadilla, l’Urgell)
Direcció: Jordi Mazuque López





41. pArc ArquEolòGic dE GuissonA. zonA tErMEs (Guis-
sona, la Segarra)
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Direcció: David Castellana Guàrdia, Joaquim Pera 
Isern i Núria Padrós Font
Institució / Promotor: Dep. Ciències de l’Antiguitat 




Subvenció: 8.701,50 € (Departament de Cultura)
42. pArc ArquEolòGic dE GuissonA. zonA MurAllA 
(Guissona, la Segarra)
Direcció: Josep Guitart Duran, César Carreras 
Monfort i David Castellana Guàrdia




Subvenció: 7.647,00 € (Departament de Cultura)
Medievals
43. Els AltiMiris (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà)
Direcció: Marta Sancho Planas i Walter Alegria 
Tejedor
Institució / Promotor: Dep. d’Història medieval, 




Subvenció: 6.064,50 € (Departament de Cultura)
44. cAstEll dE ciutAdillA (Ciutadilla, l’Urgell)
Direcció: Joan Guivernau Perea




45. cAstEll dE MAldà (Maldà, l’Urgell)
Direcció: Maria de la Luz Mata Molinero




D. Excavacions arqueològiques i 
paleontològiques d’urgència i preventives 
(inclou control i seguiment d’obres)3
Edat del bronze
46. JAciMEnt El plA dE lA GuinEu (n-260. Eix piri-
nEnc, pq 292,5 Al pq 294,8) (Gerri de la Sal, 
Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
Direcció: Marc Piera Teixidó
3. En aquest número de la revista, hem inclòs les actuaci-
ons de control i seguiment d’obres dins l’apartat Excavacions 
arqueològiques i paleontològiques d’urgència i preventives, a dife-
rència d’altres anys, ja que s’ha considerat que han de formar 
part d’aquest, en ser una excavació més. Les intervencions que 
només han estat un seguiment i/o un control d’obres estan 
assenyalades amb aquesta paraula entre parèntesis; les que 
hi ha hagut tant un control com una exvacació, també estan 
indicades amb aquestes paraules entre parèntesis; mentre que la 
resta, en les quals darrere el nom no hi consta res, poden ser 
considerades exclusivament excavacions preventives i d’urgència. 
Institució / Promotor: UTE Variant Gerri de La Sal
Període: edat del bronze
Pressupost: 30.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
47. JAciMEnt dE lA cAntorEllA (zonA 2). cAnAl sEGArrA-
GArriGuEs. trAM iv (Maldà, l’Urgell) (control)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Iltirta 
Arqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Aguas de la Cuenca del 
Ebro, S. A. 




48. bAssA dE lA torrE (les Borges Blanques, les 
Garrigues)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Garri-
gues, S. A.
Període: època ibèrica i romana
Pressupost: 12.000,00 € 
Subvenció: 0,00 €
49. JAciMEnt dEl tossAl dE bAltArGA (Bellver de Cer-
danya, la Cerdanya) (control)
Direcció: Jordi Morera Camprubí, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.






50. vil·lA roMAnA dEl roMErAl (Albesa, la Noguera)
Direcció: Víctor Revilla Calvo i Jesús Guevara 
Martín




51. cArrEr sAnt sEbAstià, 8 (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, S. A.
Període: època romana, medieval i moderna
Pressupost: 3.964,80 €
Subvenció: 0,00 €
52. cArrEr sAnt sEbAstià, 15b  (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Gas Natural Distribución 
SDG, S. A.
Període: època romana, medieval i moderna
Pressupost: 2.120,00 €
Subvenció: 0,00 €
53. pArc ArquEolòGic dE iEsso (Guissona, la Segarra)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Patronat d’Arqueologia de 
Guissona





54. cArrEr dEl cArME, 7-21 (Lleida, el Segrià) (control)
Direcció: Isabel Gil Gabernet
Institució / Promotor: Ajuntament de Lleida
Període: època romana i moderna
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
55. Mil·lAri dE l’hostAl dE lA MAnxA (Albi i Vinaixa, 
les Garrigues) 
Direcció: Daria Calpena Martos, de l’empresa Àtics






56. ErMitA dE lA MArE dE déu dEl cAstEll dE sAnt 
llorEnç dE MontGAi (Camarasa, la Noguera) 
(control)
Direcció: Llorenç Vila Socias




57. EsGlésiA pArroquiAl dE sAntA MAriA (Fulleda, les 
Garrigues) (control)
Direcció: Montse Corominas Vidal, d’Àpex




58. rEcupErAció dEl sArcòfAG Gòtic dE lA font dE lA 
picA (Vallbona de les Monges, l’Urgell)
Direcció: Emili Gilabert Roca





59. cAstEll dE Mur (Castell de Mur, Pallars Jussà)
Direcció: Walter Alegria Tejedor i Sílvia Marín 
Ortega




60. EsGlésiA dE sAntA MAriA (Organyà, Alt Urgell)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix




61. cAstEll dE pErAMolA (Peramola, l’Alt Urgell)
Direcció: Carles Gascón Chopo, del Consell Co-
marcal de l’Alt Urgell




62. sondEJos A l’EsGlésiA dE sAnt fElip dE bArruErA 
(Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça) (control 
i excavació)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Il-
tirtaArqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Consorci Patrimoni Mundial 




63. rEstAurAció dE lA torrE dEl cArGol o dE lA 
dàdilA (la Força, Ponts, la Noguera) (control i 
excavació)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltir-
taArqueologia, S. L.




64. plAçA MAJor (Alcarràs, el Segrià)
Direcció: Anna Camats Malet i Susana Carrascal 
Olmo




65. iMMoblE núMEro 9 dEl cArrEr MirAclE (Balaguer, 
la Noguera) (control)
Direcció: Anna Camats Malet




66. EsGlésiA dE nostrA sEnyorA dE lA nAtivitAt (Su-
nyer, el Segrià) (control)
Direcció: Francisco José Rufian Fernández i 
Ramon Solé Urgellés




67. torrE i AlA nord dEl cAstEll dE concAbEllA (els 
Plans de Sió, la Segarra)
Direcció: Anna Camats Malet




68. EsGlésiA dE sAntA MAriA dE lEs frAnquEsEs (Ba-
laguer, la Noguera) (control)
Direcció: Marta Mulet Cases
Institució / Promotor: Parròquia de Santa Maria
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 700,00 €
Subvenció: 0,00 €
69. EsGlésiA dE sAnt MiquEl (iii fAsE) (Camarasa, la 
Noguera) (control, excavació)
Direcció: Ares Vidal Aixalà, de l’empresa Iltirta-
Arqueologia, S. L.
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70. MonEstir dE sAntA MAriA dE vAllbonA (Vallbona 
de les Monges, l’Urgell) (control i excavació)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Il-
tirtaArqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Monestir Cistercenc de 




71. EsGlésiA dE sAnt crist (Balaguer, la Noguera)
Direcció: Marta Mulet Cases
Institució / Promotor: Bisbat d’Urgell
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 700,00 €
Subvenció: 0,00 €
72. Molí dEl codinA (Tàrrega, l’Urgell) 
Direcció: Oriol Saula Briansó, Museu Comarcal 
de l’Urgell
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 9.250,00 €
Subvenció: 0,00 €
73. Sant Martí de Naens (Senterada, Pallars Jussà)
Direcció: Josep Miedina Morales




74. sAntA MAriA dE vAllsAntA (Guimerà, la Noguera) 
Direcció: Josep Maria Via Carabassa, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




75. plA d’AlMAtà, bArri dEl firAl (Balaguer, la No-
guera) 
Direcció: Mireia Subirada Roma




76. conJunt MonuMEntAl dEl cAstEll i l’EsGlésiA 
(Castelló de Farfanya, la Noguera) (control i 
excavació)
Direcció: Marc Piera Teixidó, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Ajuntament de Castelló 
de Farfanya
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 16.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
77. MonEstir dE sAnt cEloni i sAnt ErMEntEr dE 
sEllErs (Torà, la Segarra) (control i excavació)
Direcció: Jordi Morera Camprubí, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Bisbat de Solsona
Període: època medieval
Pressupost: 5.168,40  €
Subvenció: 0,00 €
78. cAstEll dE pErAMolA (Peramola, l’Alt Urgell) 
(control)
Direcció: Raquel Codina Miquela




79. cAstEll dE sArrocA dE llEidA (Sarroca de Lleida, 
el Segrià)
Direcció: Maria Pilar Vàzquez Falip, Diputació 
de Lleida




80. EsGlésiA dE sAntA MAriA dE lEs frAnquEsEs (Ba-
laguer, la Noguera) (control)
Direcció: Marta Mulet Cases
Institució / Promotor: Parròquia de Santa Maria
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 1.533,28 €
Subvenció: 0,00 €
81. cAstEll dE vAlènciA d’ànEu, rEcintE sobirà (Alt 
Àneu, Pallars Sobirà) (control i excavació)
Direcció: Josep Maria Vila Carabassa, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Ajuntament d’Alt d’Àneu
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 101.622,00 €
Subvenció: 0,00 €
82. EsGlésiA dE sAntA MAriA dE covEt (Isona i Conca 
Dellà, Pallars Jussà) (control)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix




83. cAstEll dE l’Albi (l’Albi, les Garrigues)
Direcció: José Francisco Casabona Sebastián
Institució / Promotor: Damarim, S. L.
Període: època medieval, moderna i contemporània
Pressupost: 14.800,00 €
Subvenció: 0,00 €
84. cAll dE tàrrEGA (c/ dE lA font, 5; dE l’Estudi, 
8, 15 i 25 i pl. dE lA pAllA) (Tàrrega, l’Urgell) 
Direcció: Oriol Saula Briansó




85. cAnònicA dE sAnt pErE (Ponts, la Noguera) 
Direcció: Josep Medina Morales




86. AvinGudA JoAn GArriGA i MAssó, 17 (la Seu d’Ur-
gell, l’Alt Urgell) 
Direcció: Anna Camats Malet





87. construcció dE l’hotEl “cAl pitEu”, cArrEr lA 
font, 19 (Guissona, la Segarra) (control)
Direcció: Josep Ros Mateu
Institució / Promotor: Alsicor, S. A. 
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Període: època medieval i moderna
Pressupost: -
Subvenció: 0,00 €
88. rAMblA lluís sAnpErE, 2 (Cervera, la Segarra) 
(control)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos
Institució / Promotor: Ramon Maria Xuclà Comas
Període: època medieval i contemporània
Pressupost: 800,00 €
Subvenció: 0,00 €
89. EsGlésiA dE sAnt doMènEc (Cervera, la Segarra) 
(control i excavació)
Direcció: Joan Ramon Renyer Flix
Institució / Promotor: Institut Català del Sòl




90. sAntA MAriA dEl plA-MAsiA sErrEt (Àger, la No-
guera)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 2.439,17 €
Subvenció: 0,00 €
91. cArrEr sAnt JoAn i cArrEr cArnissEriEs (Artesa 
de Segre, la Noguera) (control)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Ajuntament d’Artesa de Segre
Període: època moderna i contemporània
Pressupost: 4.000,00 €
Subvenció: 0,00 €
92. cArrEr dE sAnt pErE (Àger, la Noguera) (control)
Direcció: Anna Camats Malet
Institució / Promotor: Aigües del Segarra-Garri-
gues, S. L.




93. cAbAnA dE corrAl nou (Verdú, l’Urgell) (control)
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Il-
tirtaArqueologia, S. L.





94. cAsA brou. plAçA vilAdEGut, 7 (Seròs, el Segrià) 
Direcció: Jordi Ramos Ruiz, de l’empresa Àtics, 
S. L.





95. zonA AfEctAdA pEl proJEctE dEl pArc Eòlic dEls 
EscAMbrons (Almatret, el Segrià) (control i ex-
cavació)
Direcció: Montse Freixa Vila, de l’empresa Àtics, S. L.




96. Entorn dE l’EsGlésiA pArroquiAl dE sAnt MiquEl 
(Castelló de Farfanya, la Noguera) (control)
Direcció: Maria Pilar Vàzquez Falip, Diputació 
de Lleida





97. rEforMA líniA AèriA/subtErràniA 25 kv. doblE 
circuit l-3 GuissonA i l-8 coopErAtivA, subEstAció 
Mont-roiG (Guissona, la Segarra) (control)
Direcció: Jordi Guàrdia Felip, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.




98. dEsdoblAMEnt dE l’Eix trAnsvErsAl, cArrEtE-
rA c-15, trAM: cErvErA-AGuilAr dE sEGArrA, pq 
82+800-117+095 (diversos municipis, la Segarra 
i l’Anoia) (excavació i control)
Direcció: Goretti Vila Fàbregas, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Cedinsa Ter Concessionària 




99. cArrEr dE l’oM, 14-18 (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Anna Camats Malet





100. cArrEr sAnt sEbAstià, 29 (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Anna Camats Malet





101. cArrEr sAnt sEbAstià, 8 (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.





102. nou cAnAl sEGArrA-GArriGuEs, trAM v, pq 62+530 
Al 84+757 (diversos municipis, les Garrigues) 
(control)
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Direcció: Jordi Morera Camprubí i Òscar Trullàs 
Ledesma, de l’empresa Arqueociència SC, S. L.




103. cArrEr sAntA MArGAritA, 10 (Guissona, la Segarra) 
(control)
Direcció: Anna Camats Malet





104. cArrEtErA l-201. trAM MAldà-ArbEcA (Maldà i 
Arbeca, les Garrigues i l’Urgell) (control)
Direcció: Eduard Solà Agudo, de l’empresa Codex-
Arqueologia i Patrimoni, S. L.





105. plA EspEciAl urbAnístic pEr A lA novA xArxA dE 
distribució ElèctricA d’AltA tEnsió (diversos mu-
nicipis, el Segrià) (control)
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltir-
taArqueologia, S. L.




106. proJEctE lAAt lEs GArriGuEs (la Granadella i 
Bellaguarda, les Garrigues) (control i excavació)
Direcció: Miquel Gurrera Martí, de l’empresa 
Àtics, S. L.




107. proJEctE pArc Eòlic AulivEr. rAsA intErconnExió 
EntrE AEroGEnErAdors (la Granadella, Bellaguarda, 
les Garrigues) (control i excavació)
Direcció: Cesc Busquets Costa, de l’empresa 
Àtics, S. L.




108. proJEctE pArc Eòlic dE lEs rotEs (la Granadella 
i Bellaguarda, les Garrigues) (control)
Direcció: Miquel Gurrera Martí, de l’empresa 
Àtics, S. L.




109. vAriAnt dE lA c-13. vilAnovA dE lA bArcA-térMEns 
(Vilanova de la Barca i Térmens, el Segrià i la 
Noguera) (control)
Direcció: Immaculada Mesas Torrontera, de 
l’empresa Codex-Arqueologia i Patrimoni, S. L.





110. JAciMEnt pAlEontolòGic tAllAdEll 3. trAM iv cA-
nAl sEGArrA-GArriGuEs d3 (el Talladell, Tàrrega, 
l’Urgell) (control i excavació)
Direcció: Elisabet Blaya Martí





111. JAciMEnt lEs dEvEsEs. xArxA distribució rEG cAnAl 
sEGArrA-GArriGuEs. sEctor 3 (Artesa de Segre, la 
Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet





112. zonEs AfEcAdEs pEl proJEctE dEl  pArc Eòlic dE 
sAnt Antoni. fAsE ii (nordEx) (la Granadella, les 
Garrigues) (excavació i control)
Direcció: Miquel Gurrera Martí, de l’empresa Àtics





113. n-260. Eix pirinEnc, pq 292,5 Al pq 294,8 (Gerri 
de la Sal, Baix Pallars, Pallars Sobirà)
Direcció: Marc Piera Teixidó





114. JAciMEnts lEs vinyEs/cAstEll cuMot. xArxA dis-
tribució rEG cAnAl sEGArrA-GArriGuEs. sEctor 3 
(Agramunt, l’Urgell)
Direcció: Anna Camats Malet





115. JAciMEnts MAs vicEnç/Els ArquElls. xArxA dis-
tribució rEG cAnAl sEGArrA-GArriGuEs. sEctor 3 
(Oliola, la Noguera)
Direcció: Anna Camats Malet





116. JAciMEnt lEs plAnEs (Tàrrega, l’Urgell) (control)
Direcció: Anna Camats Malet
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117. cAMí pEtit (zonA dEl cAMposAnto) (la Granadella, 
les Garrigues) (control)
Direcció: Joan Ramon Rodríguez Ximenos





118. lA torrE dE sEcArdit (les Avellanes i Santa Linya, 
la Noguera) (control)
Direcció: Anna Camats Malet




119. intErvEnció EntrE vicEnç MAs i Els ArquElls 
(Oliola, la Noguera) (control)
Direcció: Anna Camats Malet





E. Consolidacions, restauracions, 
trasllat, neteja, adequació,  
condicionament i mostreig de 
jaciments i restes arqueològiques i 
paleontològiques
Paleontologia
120. AflorAMEnts dEl crEtAci supErior dE cAtAlunyA 
(Fígols, Vallcebre, Coll de Nargó i Isona i Conca 
Dellà, Berguedà, Alt Urgell i Pallars Jussà)
Direcció: Albert Garcia Selles i Bernat Vila Ginestí
Institució / Promotor: Institut Català de Paleon-





121. MuricEcs dE cEllErs (Llimiana), GrAnJA dE cAn 
pErrAMon (Peramea), cAstEll dE l’Albi (l’Albi), 
lliriAns dEl MAs (Salàs de Pallars) i MinfErri 
(Juneda) (les Garrigues, Pallars Jussà i Pallars 
Sobirà) (trasllat i estudi)
Direcció: Josep Gallart Fernández
Institució / Promotor: Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia





122. Els vilArs (Arbeca, les Garrigues)
Direcció: Natàlia Alonso Martínez
Institució / Promotor: Grup d’Investigació Pre-
històrica, Universitat de Lleida, UdL
Període: edat del ferro-època ibèrica
Pressupost: 35.221,50 €
Subvenció: 35.221,50 € (Departament de Cultura)
Ibèriques
123. Els EstinclElls (Verdú, l’Urgell)
Direcció: Oriol Saula Briansó
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època ibèrica
Pressupost: 38.880,00 €
Subvenció: 29.160,00 € (Departament de Cultura)
Medievals
124. Molí dEl codinA (Tàrrega, l’Urgell) (consolidació 
i adequació)
Direcció: Oriol Saula Briansó, Museu Comarcal 
de l’Urgell
Institució / Promotor: Museu Comarcal de l’Urgell
Període: època medieval i moderna
Pressupost: 24.420,00 €
Subvenció: 0,00 €
125. sondEJos A l’EsGlésiA dE sAnt fEliu dE bArruErA 
(Barruera, Vall de Boí, Alta Ribagorça) 
Direcció: Andreu Moya Garra, de l’empresa Il-
tirtaArqueologia, S. L.
Institució / Promotor: Consorci Patrimoni Mundial 




126. rEstAurAció dE lA torrE dEl cArGol o dE lA dàdilA 
(la Força, Ponts, la Noguera) 
Direcció: Enric Tartera Bieto, de l’empresa Iltir-
taArqueologia, S. L.





127. JAciMEnt pAlEontolòGic tAllAdEll 3. trAM iv cA-
nAl sEGArrA-GArriGuEs d3 (el Talladell, Tàrrega, 
l’Urgell) 
Indeterminat
128. vAlls dE sAnt nicolAu, llAcs, cAsEsnovEs o port 
dEl rus (Vall de Boí, Alta Ribagorça)
Direcció: Ermengol Gassiot Ballbè, David Ro-
dríguez Antón i Laura Obea Gómez, Universitat 
Autònoma de Barcelona, UAB
Institució / Promotor: Parc Nacional d’Aigüestortes 




F. Documentació de jaciments i 
tractament de restes no extretes
Edat del bronze
47. JAciMEnt dE lA cAntorEllA (zonA 2). cAnAl sEGArrA-
GArriGuEs. trAM iv (Maldà, l’Urgell) 
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Romanes
54. cArrEr dEl cArME, 7-21 (Lleida, el Segrià)
91. cArrEr sAnt JoAn i cArrEr cArnissEriEs (Artesa 
de Segre, la Noguera) (control)
Modernes
129. bAssA kM 19,2 dE lA lv-2012 (Fulleda, les Gar-
rigues)
Direcció: Maria Pilar Vàzquez Falip, Diputació 
de Lleida
Institució / Promotor: Institut d’Estudis Ilerdencs




130. torrE dE l’Antic cAstEll dE tAlArn (Talarn, Pallars 
Jussà)
Direcció: Walter Alegria Tejedor




131. cAbAnA dE lA pArtidA dE lA plAntAdA dEl roMEro 
(cAnAl sEGArrA-GArriGuEs, trAM v) (la Floresta, 
les Garrigues)
Direcció: Jordi Guàrdia Felip, de l’empresa Ar-
queociència SC, S. L.





132. nou cAnAl sEGArrA-GArriGuEs, trAM v. pq 76+445 
Al 78+565 (diversos municipis, les Garrigues)
Direcció: Jordi Morera Camprubí, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.




133. nou cAnAl sEGArrA-GArriGuEs, trAM v. pq 76+445 
Al 78+565 (diversos municipis, les Garrigues)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.
Institució / Promotor: Cedinsa Ter Concessionària 




134. dEsMuntAtGE dE cinc bArrAquEs Al cAnAl sEGArrA-
GArriGuEs. trAM v (diversos municipis, les Gar-
rigues)
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma, de l’empresa 
Arqueociència SC, S. L.





135. conGloMErAt dE clArEt (diversos municipis, Tremp, 
Pallars Jussà)
Direcció: Robert Anthony Duller i Tom Dunckley-
Jones
Institució / Promotor: Universitat de Saragossa
Georgina Prats Ferrando
Becària FI-DGR 2011 de la Generalitat de Catalunya
Grup d’Investigació Prehistòrica
Universitat de Lleida
gprats@historia.udl.cat
